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лечение зубов лазером, но и разнообразные хирур-
гические действия. Проведение пародонтологиче-
ских операций в лазерной стоматологии позволяет 
добиться хороших эстетических результатов и 
обеспечить полную безболезненность операции. 
Благодаря лазеру заживление разрезов слизистой 
проходит гораздо быстрее, исключается развитие 
отеков, воспалений и прочих осложнений, нередко 
возникающих после проведения стоматологиче-
ских манипуляций. Антибактериальные свойства 
лазера позволяют использовать его для лечения не 
только кариеса, но и пародонтита. Лечение зубов 
лазером особенно показано пациентам, страдаю-
щим повышенной чувствительностью зубов, бере-
менным женщинам, пациентам, страдающим ал-
лергическими реакциями на обезболивающие пре-
параты. Противопоказаний к применению лазера 
до настоящего времени выявить не удалось. В свя-
зи с вышеизложенным, в процессе рассмотрения 
темы «Вынужденное излучение, квантовые генера-
торы» важно довести до студентов значимость 
изучения основ физики и необходимость их по-
вседневной работе современного врача. Интегра-
ция дисциплин, в том числе и физики, в стомато-
логию способствует глубокому и прочному усвое-
нию предметных знаний и формированию всесто-
ронне развитого специалиста-стоматолога.  
 
 
ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
 
Киселева Н.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
В настоящее время во всех сферах деятельно-
сти общества широко внедряются и используются 
сетевые информационные технологии [7]. Система 
медицинского образования должна отражать, под-
держивать и обеспечивать современные требова-
ния общества в информации, а, следовательно, в 
дистанционной форме обучения, как при подго-
товке студентов, так и для повышения квалифика-
ции, переподготовки специалистов.  
Основная задача высшего медицинского обра-
зования на современном этапе - формирование 
творческой личности специалиста, способного к 
саморазвитию, самообразованию и профессио-
нально-ориентированной деятельности. Одним из 
инновационных методов организации обучения 
студентов в медицинском вузе, позволяющим ре-
шить эту задачу, является использование системы 
дистанционного обучения, основанной на инте-
рактивном взаимодействии обучающих и обучаю-
щихся между собой и со средствами обучения, ин-
вариантной (индифферентной) к их расположе-
нию в пространстве и времени, реализующейся в 
специфической дидактической системе. При дис-
танционном обучении субъектами в интерактив-
ном взаимодействии будут выступать преподава-
тели и студенты, а средствами осуществления по-
добного взаимодействия – электронная почта, те-
леконференции, диалоги в режиме реального вре-
мени и т.д. 
Отличительными чертами образовательного 
процесса в виде дистанционного обучения явля-
ются его гибкость, адаптивность, модульность, 
экономическая эффективность, ориентация на 
обучаемого, опора на передовые информационные 
и телекоммуникационные технологии. Это, в от-
личие от традиционных систем, обеспечивает лич-
ностно-ориентированный подход к обучению.  
Успешное внедрение дистанционной формы 
обучения возможно лишь при наличии трех базо-
вых составляющих: технического обеспечения 
учебного процесса, организационных аспектов 
методической подготовки преподавателей в облас-
ти компьютерных технологий, информационного 
наполнения дистанционных учебных курсов. 
На кафедре в настоящее время можно исполь-
зовать следующие технологии дистанционного 
обучения: неинтерактивные (печатные материалы, 
аудио-, видеоносители) и средства компьютерного 
обучения (электронные учебники, компьютерное 
тестирование и контроль знаний, новейшие сред-
ства мультимедиа). Видеоконференции по компь-
ютерной сети Internet в режиме реального времени 
возможно использовать в будущем при развитии 
системы дистанционного обучения в университете.  
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При проведении дистанционного обучения 
возможно использование следующих методов обу-
чения: 
• методы обучения посредством взаи-
модействия обучаемого с образовательными ре-
сурсами при минимальном участии преподавателя 
и других обучаемых (самообучение). Для них ха-
рактерен мультимедиа подход, когда при помощи 
разнообразных средств создаются образователь-
ные ресурсы: печатные, аудио-, видео-материалы, и 
учебные материалы, доставляемые по компьютер-
ным сетям (интерактивные базы данных; элек-
тронные журналы; компьютерные обучающие 
программы - электронные учебники); 
• методы индивидуализированного 
преподавания и обучения, для которых характер-
ны взаимоотношения одного студента с одним 
преподавателем или одного студента с другим сту-
дентом (обучение "один к одному"). Они реализу-
ются посредством таких технологий, как элек-
тронная почта; 
• методы, в основе которых лежит 
представление студентам учебного материала пре-
подавателем или экспертом, при котором обучаю-
щиеся не играют активную роль в коммуникации 
(обучение "один ко многим"). Эти методы, свойст-
венные традиционной образовательной системе, 
получают новое развитие на базе современных 
информационных технологий в виде "э-лекций" 
(электронных лекций), распространяемым по 
компьютерным сетям; 
• методы, для которых характерно ак-
тивное взаимодействие между всеми участниками 
учебного процесса (обучение "многие ко многим"). 
Их развитие связано с проведением учебных кол-
лективных дискуссий и конференций. Компью-
терно-опосредованные коммуникации позволяют 
активнее использовать такие методы обучения, как 
дебаты, моделирование, ролевые игры, дискусси-
онные группы, мозговые атаки, методы Дельфи, 
методы номинальной группы, форумы, проектные 
группы.  
Основными видами учебных занятий при дис-
танционном обучении на кафедре планируется 
предусмотреть лекцию, консультацию, семинар, 
дискуссию, практическое занятие.  
Проведение лекции как вида учебного занятия 
в дистанционном обучении возможно в асинхрон-
ном режиме, когда студенты получают аудиовизу-
альную запись лекционного материала или в ре-
жиме дистанционной мультимедийной лекции, 
когда студенты получают доступ к материалам 
лекции, которые включают полный текст, схемы, 
фото- и видеофрагменты, мультимедийную пре-
зентацию лекции. 
При дистанционном обучении планируется 
проведение консультаций, когда студенты дистан-
ционно могут получить ответы от преподавателя 
на конкретные вопросы или объяснение опреде-
ленных теоретических положений, аспектов их 
практического применения.  
Возможно и проведение запланированного 
программой обучения семинара, на котором про-
исходит обсуждение изученной темы, студенты 
выступают с подготовленными сообщениями. Для 
решения текущей проблемы, которая возникла у 
студентов в ходе обучения, преподаватель может 
провести учебное занятие в форме дискуссии. При 
этом семинар и дискуссию целесообразно прово-
дить дистанционно в синхронном режиме (в ре-
альном времени), для чего необходима телекомму-
никационная сеть. 
Практическое занятие - это учебное занятие, во 
время которого студенты детально рассматривают 
теоретические положения учебной дисциплины, 
формируют умения и навыки их практического 
применения путем индивидуального решения ими 
ситуационных задач разного уровня сложности. 
Для каждого практического занятия студенты ис-
пользуют мультимедийные материалы для прове-
дения практических занятий, размещенные на сер-
вере дистанционного обучения, которые включа-
ют: полнотекстовый материал (с выделением осо-
бенно важных вопросов для усвоения), схемы, фо-
тографии, видео. Практические занятия выполня-
ются дистанционно, результаты решения ситуаци-
онных задач присылаются преподавателю по элек-
тронной почте. 
Следует отметить, что дистанционное образо-
вание открывает студентам доступ к нетрадицион-
ным источникам информации, повышает эффек-
тивность самостоятельной работы, дает совершен-
но новые возможности для творчества, обретения 
и закрепления различных профессиональных на-
выков, а преподавателям позволяет реализовывать 
принципиально новые формы и методы обучения 
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с применением концептуального и математическо-
го моделирования явлений и процессов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЕАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 
Клименок М.Ф., Иванова С.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Значительный объем материала, сложность 
изучаемых разделов медицинской и биологиче-
ской физики, сокращение лекционного курса, не-
достаточная школьная теоретическая подготовка 
студентов – первокурсников требует в первую оче-
редь совершенствования методов и методических 
приемов преподавания. 
 К методам логического мышления, которые 
служат в обучении физики для решения опреде-
ленных познавательных задач, наряду с другими, 
относятся аналогии и моделирование. Эти методы 
исследования природы издавна используются для 
познания физических явлений. Еще И. Ньютон в 
«Математических началах натуральной филосо-
фии» впервые сформулировал четыре правила 
рассуждения и одним из них было правило о по-
добии, как метода теоретического познания, со-
гласно которому, аналогичные явления всегда сле-
дует относить к одной и той же причине. 
 В логике под аналогией понимается такое умо-
заключение, в котором из подобия предметов по 
одним признакам делают вывод о подобии этих 
предметов по другим признакам. 
 При изучении медицинской и биологической 
физики аналогии чаще всего используются с при-
менением моделей, когда при изучении некоторого 
объекта используется другой объект, заменяющий 
первый. Так, при изучении многих разделов, свя-
занных с физиологией используется принцип по-
добия, т.е. замена реального живого объекта его 
моделью, когда объекту представления и модели-
руемому объекту свойственно нечто общее, недос-
тупное чувственному восприятию. 
 Так, объясняя стоячую волну, образованную 
невидимыми ультразвуковыми лучами, всегда по-
лезно показать модель стоячей механической вол-
ны с помощью резинового жгутика, на которой 
хорошо видны узлы и пучности.  
 Изучая определенное явление и учитывая сла-
бую школьную подготовку студентов, желательно 
использовать в начале, хотя бы не сложные мо-
дельные представления. Например, определяя ам-
плитуду колебаний, следует предварительно вос-
произвести с помощью нитяного или пружинного 
маятника ее образ, т.е. наибольшее отклонение от 
положения равновесия. 
 Чаще всего используются математически по-
добные модели. Представим, что мы изучаем очень 
сложную биологическую или механическую систе-
му. Как поступить при этом? Можно собрать элек-
трическую цепь, которая будет описываться теми 
же уравнениями, что и биологическая система, т.е. 
соединив в цепь множество сопротивлений, емко-
стей и индуктивностей, можно получить цепь, 
имитирующую сложную биологическую систему. 
Какие это дает преимущество? Дело в том, что все-
гда легче собрать электрическую цепь и измерить 
ее параметры. Так, при построении аналоговой 
электрической модели кровообращения действие 
конденсатора аналогично действию упругого ре-
зервуара (аорты, артерии), резистор – электриче-
ский аналог периферической сосудистой системы 
(гидравлического сопротивления), сила тока через 
резистор – аналог скорости оттока крови, источ-
ник тока – служит аналогом сердца, полупровод-
никовый диод – аналог сердечного клапана. 
 Такие модели – аналогии имеют важное зна-
чение для понимания внутреннего механизма яв-
